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Año XXXI.—Múm. 304 Lúnes 31 de Octubre de 1892. Tomo l.—Pás. 1369 
Serán suscritores forzosos á l a G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias, 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Se t i embre de 1861.) 
Se declara tezto oficial, y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
( S u p e r i o r Decreto de 80 de F e b r e r o de 1861.) 
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GOBIERNO MILITAR. 
Stmcio de la Plaza para el dia S i de Octubre de 1892. 
Parada y vigilancia. Artillería núm. 72.—Jefe de dia, 
jComacdante de Artillería, D. Guillermo Cavestaui.— 
•aJimaginaria, otro de Ingenieros, D. Rafael Aguilar.— 
0 n Hospital y provisiones, núm. 73, l.er Capitati.—Re-
5 conocimiento de zacate y vigilancia montada, Caballe-
.—Paseo de enfernos, núm. 72.—Música en la Lu-
la, núm, 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
, José García Cogeces. 
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Anuncios oficiales. 
SECRETARÍA DEL HXGMO. AYUNTAMIENTO 
D£¡ LA M. :Ñ. y S. L . (JIUDAD DE MANILA. 
De órden dei Excmo Sr. Corregidor Vice-Presidente 
leí Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca 
pública subasta por tercera vez, para su remate 
^ j íü el mejor postor, la contrata del servicio de alum-
3 n «do público de las callas, plazas y puertas de l u -
sa a tiamuros de esta Ciudad, por el trisnio de 1893, 94 
95 á contar desde el i.0 de Enero de 1893, hasta 
es de Diciembre de 1895, y con entera sujeción 
pliego de condiciones pub icado en la Gaceta o f í -
j de esta Capital, núm. 239 del dia 27 de Agosto 
" corriente año. 
Elacto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayún-
tenlo en la Sala Capitular de las Casas Consis-
"lales, el dia 19 de Noviembre próximo venidero á 
'5 diez de su mañana. 3 
Manila, 24 de Octubre de 1862.—Bernardino Marzino. 
. De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
|2flJrte<1el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
jasn aca á pública subasta por tercera vez, para su 
I:¡TJ etnate en el mejor postor, la contrata del servicio 
La J «umbrado público de las calles, plazas y puentes 
K i S í V a r r a b a l de Sta- Cruz» P01" el trienio de 1893, 94 
| yo a contar desde el 1.° de Enero de 1893, hasta 
d-Í ii e Diciembre de 1895, y con entera sujeción 
' Pnego de condiciones publicado en la Gaceta oficial 
-#(:rpesta Capital núm. 241 del dia 29 de Agosto del 
I, Jl^te año. 
i ^ acto del remate tendrá lugar el Excmo. Ayun-
.,ynto en la Sala Capitular de las Casas Consisto-
,3 ?! el dia 19 de Noviembre próximo venidero á 
I . aiez de su mañana. ,. 3 
^ i l a , 24 de Octubre de 1892.—Bernardino Marzano. 
^ órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
m Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á 
N o / 8ubasta Por tercera vezj para su remate en el 
•L postor, la contrata del servicio de alumbrado 
iau00, de las calles, plazas y puentes de los arra-
, 9^3 QtJ Binondo, S. José y Tondo, por el trienio de 
iú W o y 95 á contar desde el 1 0 de Enero de 1893, 
I al r9 de Diciembre de 1895> 7 con entera snje-
r f '-'-'k! JP ^ S"0 d0 condiciones publicado en la Gaceta 
i k ^ esta ^apital núm. 240 del dia 28 de Agosto 
femt!ct(? del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
j M o f i ^ Q t o en la Sala Capitular de las Casas Con-
iia3 el dia 19 de Noviembre próximo venidero 
a^nn ^e su mañana- 3 
lla) 24 de Octubre de 1892.—Bernardino Marzano. 
ElCorrienle J 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca 
á pública subasta por tercera vez, para su remate en 
el mejor postor, la contrata í-'el servicio de alumbrado 
público de las calles, plazas y calzadas de la Ermita, 
Malate, S. Fernando de Dilac, calzadas de Bagun-
bayan, Sta. Lucía, Istmo de Magallanes, paseos de 
Alfonso XIÍ, María Cristina y puente de España, por 
el trienio de 1893, 94 y 9o á contar ,desde el 1.° 
de Enero de 1893, hasta fines de Diciembre de 1895, 
y con entera sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta oficial de es*a Capital, número 
240 del dia 28 de Agosto del corriente año. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
tamiento en la Sala Capitular de las Casas Consis-
toriales, el dia 19 de Noviembre próximo venidero 
á las diez de su mañana. 3 
Manila, 24 de Octubre de 1892.—Bernardino Marzano. 
De órden del Eximo. Sr. Corp gidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento dr. esta Ciudad, se sa.,c% 
a púoiioa subas a por tercera- vez, para su remato 
en el mejor postor, la contrata del servicio de alum-
brado público de las calles, plazas y puentes de los 
arrabales de Qüiapo, San Miguel y Sampaloc, por 
el trienio de 1893, 94 y 95 a contar desde el 1.° 
de Enero de 1893, hasta íines de Diciembre de 1895, 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en ta Gaceta oficial de esta Capital número 
239 del uia 27 de Agosto del corriente año. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 19 de Noviembre próxmo venidero 
á las diez de su mañana, 3 
Manila, 24 de Octubre de 1892.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Ignorándose el paradero de D. Justo López Váz-
quez, Subdelegado de Hacienda que fué de la pro-
vincia de Balabac durante los años 1887 y 1888, y 
teniéndole que requerir de pago en virtud" de un ex-, 
pediente de alcance que este Centro tramita, por el 
preíente se le cita, llama y emplaza para que du-
rante el término de 9 dias desde la publicación del 
presente anuncio, se presente en este Centro por sí 
ó por medio de su representante legal, para el fin i n -
dicado; apercibiéndole que en caso de incomparecen-
cia, le parará el perjuicio que en derecho haya lugar. 
Manila, 28 de Octubre de 1892.—L de Ojeda. 2 
E l dia 3 de Noviembre próximo á- las ocho en 
punto de la mañana y en el local-.de costumbre, se 
verificará el 11.° sorteo de la Lotería Nacional F i -
lipina del presente año. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila, 26 de Octubre de 1892 — I . de Ojeda. 
Por decreto de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Domingo Abolla é Isac, vecino de Nueva 
Cáceres, cabecera de la provincia de Camarines Sur, 
para rifar en combinación con el sorteo de la Real 
Lotería Nacional Filipina, correspondiente al mes de 
Enero del año próximo venidero, un calesín y un 
piano de su propiedad, justipreciados en 29 de Julio 
del corriente año, en la cantidad de cuatro cientos 
pesos por D. Florencio Lerma, D. Tomás Francisco 
y D. Santiago Cortes, carroceros los dos primeros y 
músico el último, los cuales se encuentran deposi-
tados en poder de D. Severo Patrocinio que habita 
en el barrio d? Sta. Cruz de la referida cabecera 
Constará dicha rifa de doscientas papeletas, con 
ciento cincuenta números correlativos cada una, al 
precio de dos pesos, entregándose el calesín por el 
citado depositario al tenedor de la papeleta que entre 
sus números tenga uno igual al del premio mayor del 
indicado sorteo, y el piano al que tenga número 
igual al del segundo premio. 
Manila, 27 de Octubre de 1892.—I. de Ojeda. 
Dispuestos ya para la venta los billetes de la Real 
Lotería Filipina correspondientes al sorteo extraor-
dinario de 22 de Diciembre próximo, esta Adminis-
tración Central en virtud de las Reglas dictadas por 
la Intendencia general de-Hacienda en 4 de Junio 
de 1891, publicadas en la Gaceta del 25 del mismo 
mes y año, y en cumplimiento del art. 4.° del Real 
Decreto de 15 de Julio de 1892 publicado en la Gaceta 
de esta Capital de 25 de Agosto de este año, lo pone 
en conocimiento del páblico con el objeto de que las 
personas que deséen hacer uso de los derechos que 
Hij-h « d^po»imo»!(»s concome", atíoía- á ct.>'.ü Ce-atro 
en petición del número de billetes á que aspiren. 
E l plazo de 20 dias para estos pedidos empezará 
á contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en la Gaceta de Manila, y la forma de 
adjudicación será la misma que se fija en las re-
glas 1.a, 2.a y 3.a ya citadas. 
Manila, 21 de Octubre de 1892.—El Administrador 
Central, I . de Ojeda. 1 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
En los dias 2, 3 y 4 de Noviembre próximo, es-
tará abierto el pago de las clases pasivas residen-
tes en la Península que perciben sus haberes por 
esta Tesorería, debiendo advertirles que después de 
la expresada fecha 4 no se hará pago alguno á di-
chas clases, sin perjuicio de consignar los que de-
jaron de percibir, en la nómina que se formara al 
efecto en el mes de Diciembre siguiente. 
Lo que se anuncia para cono.imiento de los i n -
teresados. 
Manila, 29 de Octubre de 1892.—José Arizcun. 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
estas Islas. 
Hago saber: que en 23 de Diciembre de 1891, 
se espidió por la Caja de Depósitos una carta de pago 
á favor de D. Pedro Caaorla, por valor de pfs. 100, 
bajo el concepto de depósito voluntario transferible 
á un año plazo y al interés de 5 p § anual, de la 
cual se halla tomado razón á los números 2960 del 
registro de inscripción y 3952 del diario de entrada: 
y habiendo sufrido estravío la citada carta de pago, 
según manifestación de la parte interesada, el Excmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda, de conformidad 
con lo propuesto por esta Tesorería, se ha servido 
disponer se haga saber el estravío de la misma, como 
lo ejecuto por medio del presente anuncio, que se 
publicará en las Gacetas oficiales de esta Capital y 
de Madrid, á fin de que los que se consideren con 
derecho al espresado documento se presenten á de-
ducirlo por si ó por medio de apoderado, dentro del 
plazo de un año, á contar desde la fecha de la pu-
blicación del primer anuncio; en la inteligencia de 
que transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado, 
se tendrá por nula y de ningún valor la carta de 
pago de que se trata. 
Manila, 19 de Octubre de 1892.—José Arizcun. 
1370 31 de Octubre de 1892. Gaceta de Manila.—Núm. 304 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
OKNUNGIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provia:ia de llocos Sur. Pueblo Candon. 
Doña Sixta Paquing solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Cabasan,» cuyos límites son; al 
Norte, terreno de Eugenio Galut; al Este, los del 
mismo Eugenio, de Eugenio Gadia y Silvino Gabuat; 
al Sur, los de Nazario Gray, Mónica Garabiles y Po-
licarpia Madarang; y al Oeste, los de Catalino Dasio, 
Eulogio Gabaon y Ceferino Pacquing; comprendiendo 
entre dichos iímites una superficie aproximada de 
dos hectáreas y veinticinco áreas, según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 26 de Octubre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Basilio Madarang y D. Francisco Geronilla 
solicitan la adquisición de terreno en el sitio «Bu-
tubut ,» cuyos límites son: al Norte, terreno de Eduardo 
Mendoza, Bugan infiel, Muguce, Tai-layo, Eugenio 
Gacuya, Bulalat infiel, Pangda y dicho Bugan; al 
Este, el de Francisco Gray; al Sur, los de Eugenio 
Gacuya, Páula Ramírez, dicho Gacuya, infiel Viste y 
Eduardo Mendoza; y al Oeste, el de Eduardo Men-
doza; comprendiendo entre dichos límites una super-
ficie aproximada de setenta y cinco áreas y setenta 
y cinco centiáreas según expresa el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 26 de Octubre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Concepción. 
Don Gregorio Baltazar solicita la adquisición de 
terrenos en el sitio «Buntue badi,» cuyos límites s m : 
al Norte, terrenos de los apallidados Ponce; al Este, 
terreno del Estado; al Sur, el de D. R. Rodriguez; 
y al Oeste, el sitio Cacbusan pertenecientes al Es-
tado; comprendiendo entre dichos límites una super-
ficie aproximada, de 80 he Já reas , según expresa el i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 26 de Octubre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Don Cipriano Valbuena solicita la adquisición de 
terrenos en los sitios «Guyungan,» y Catumbuan,» 
cuyos límites son: al Norte, el sitio Cagusan pertene-
cientes al Estado; al Este, terrenos de Faustino de 
Guzman: al Sur y Oeste, terrenos particulares; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproc-
simada de ochenta hectáreas, según expresa al intere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 26 de Octubre de 1892 — E l Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Dámaso Timbal solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Cagusan,'» cuyos límites son: al 
Norte, Sur y Oeste, terrenos del Estado, y al Este, 
tierras de los apellidados Ponce; comprendiendo entre 
dichos iímites una superficie aproximada de ochenta 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 26 de Octubre de 1892.—El Inspector ge 
ra? ral, S. Cerón 
Don Angel Yumu solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Búlalo,» cuyos límites son: al Norte, 
rio; al Este, terrenos del Estado; al Sur y Oeste, si-
tios de Cacbusan pertenecientes al Estado; compren-
diendo entre dichos límites una suferficie aproximada 
de ochenta hectáreas, según expresa el interesado en 
BU instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a; 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 26 de Octubre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Victoria. 
Don Florentino Rigor solicita la adquisición de te-
rrenos en el sitio «Catanol,» cuyos límites al Norte, 
terrenos de Pedro Baldot; al Este, calzada real; al Sur 
y Oeste, bosque; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie ap 'oximada de trece quiñones, según 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 26 de Octubre de 1892 — E l Inspector 
general, S. Cerón. 
Distrito de Romblon. Pueblo Bidajoz. 
Don Eustaquio Gindap solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Manungol,» cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de Bonifacio Magallanes; al Este, 
con el de Leoncis Magbago; al Sur, el de Vicente 
Madali; y al Oeste, montes del Estado; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de 40 
gantas de sembradura, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 26 de Octubre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Gapan. 
Don Ludovico Morales solicita la adquisición de 
terreno en el barrio de «Gamboan,» cuyos límetes 
son: al Norte, terrenos de Máximo Soriano y te-
rrenos incultos del Estado; al Este, estero de Gui-
mandusan; al Sur, el de Rosalio Yamsuan; y al 
Oeste el llamado Salusoy; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de cinco hectáreas, 
según espresa el interesado en sa instancia. 
Lo que en cumplimiento ai art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mis-xo 
se expresan. 
Manila, 26 de Octubre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
provincia de Tayabas. Pueblo Guinayangan. 
Don Marcelino Barrameda solicita la adquisición de 
terreno en el barrio «San Juan,» cuyos límites son: 
al Norte, mar y montos del Estado; al Este, marj-
al Sur, terreno de Antonio García; y al Oeste, bos-
que del Estado; ignorándose la extensión aproximada 
por no consignarlo e interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 d ) Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 22 de Setiembre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo Ragay. 
Don Balbino Loresca solicita la adquisición de te-
rreno baldío en el barrio de «Sili,» cuyos límites 
son: al Norte, Este y Oeste, montes del Estado; y al 
Sur, terreno del solicitante; ignorándose la extensión 
aproximada por no consignar el intesado en su ins-
tancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia ai 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 8 de Octubre de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Distrito de Amburayan. Ranchería Quempusa. 
Don José Robles Cuellar solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Madiguien,» cuyos lí-
mites son: al Norte, los cerros llamados Apalen y Tin-
macon; al Este, el rio Sipit; al Sur, y Oeste, cerro 
Nalvo; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de 50 hectáreas, según expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art 4-o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresa. 
Manila, 8 de Octubre de 1892.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Provincia de Zambales. Pueblo Balincaguin. 
Don Guillermo Valderama solicita la adquisición de 
terreno en el sit.o «Imbo,» cuyos límites son: al Norte, 
Eete y Oeste montes; y al Sur, estero; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de cinco 
hectáreas, según expresa ei interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anunoj, L \ 
oúblico para los efectos que en el mismo se expreJ 
Manila, 8 de Octubre de 1892.—El Inspector p i 
neral, S. Cerón. ^ ¡ ñ 
—-— H 
Distrito de Amburayan. Pueblo Quemp^, ^ 
• 0 
D.a Silvina E. Bernal solicita la adquisición H $ 
terreno en el sitio «Quetlabang,» cuyos límites SQI í 
al Norte, monte Quensangao; al E te, monte Queti, ^ 
bang; al Sur, monte Quempusa; y a! Oeste, arroj^l 
Nasico; comprendiendo entre dichos límites una s¡ i p i^ 
perficie aproximada de diez hectáreas, según expfq oe 
el interesado en su instancia. e| 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamem ]®H 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia | i^ 0' 
público páralos efectos que en el mismo se expresai h 
Manila, 8 de Octubre de 1892.—El Inspector I 
neral, S. Cerón. I 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo Lagona ¡ 
Don Juan Pérez y D. Patricio Pérez solicitan 
adquisición de terreno en el sitio «Lupi,?» cuyos límite 
son al Norte el rio Lupi , al Este, y Súr , río Aneóla; 
y al Oeste, terrenos del Estado; comprendiendo enti ¡iógl 
dichos límites una superficie aproximada de trescient\i |a 
quiñones, según expresa el interesado en su instancii ' 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglameni¡¡Bl 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anunci 
al público para los efectos que en el mismo se expresa:; ej 
Manila, 8 de Octubre de 1892.—El Inspsc.or geaf IJ 
ral, S. Cerón. A 
PiOvincia de Zambales. Pueblo B ilincaguiiP 
Don Alejandro Custodio solicita la adquisición 
terreno baldío en el sitio «Bmactan,» cuyos límitíF 
son: al N . tierras de Gabino B Jen, b\ E. S. yOl0? 
montes, comprendiendo entre dichos límites una si iel 
perficie aproximada de un quiñón, sogun expresa 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del RegJ53 
mentó para ventas de 26 de Enero 1889, se m í i m 
cía al público para los efectoír que en al ínisno i 
expresan. 
Manila, 8 de Octubre de 1892.-«151 Inspector gíj1^ 1 
neral, S. Cerón. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo Candoiie 
ub 
Doña Ursula Liquete solicita la adquisición i \ ^ ¡ 
terrenos baldíos en el sitio «Aniy,» cuyos limites so; 
al N . , terreno de María Abaya; al E., los de Giff 
gorio Rafanan; Nicolás Gamad y Melesia Gamsan, alaL 
el de Hilario Galgal y al Oeste, los de dicho Hilario coi 
Vicente Gamsaua; comprendirtado entra dichos límilti sabij 
una superficie aproximada de 69 áreas y 30 centiáreai 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento ai art. 4.o del Reglamei iCia| 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pino 
blico para los efectos que en el mismo se expresício 
Manila, 8 de Octubre de 1892.—El Insprctor £ 
neral, S. Cerón. 
Provincia de Tarlac. Pueblo Guinayangi illal 
Don Severo Romulo olicita la adquisición de 
rreno en el barrio de «Quinatacutan» hoy «San Jo 
cuyos límites son: »1 Norte, montes del Estado: ,L!<2 
Este, terreno de Anacleto Ildefonso y riachue'o j 
napat; al Sur, terreno del solicitante; y al Oeste, ;ir¿ 
del solicitante y Anacleto Ildefonso; ignorándo-e |; 
extensión aproximada, por no consignar el interesí y 
en su instancia. icar; 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del labe 
mentó para ventas de 26 de Enero del año 1* (Ca 
se anuncia al público para los efectos que en 
mismo se expresan. 
Manila, 8 de Octubre de 1892.—Ei inspector! 
neral, S. Cerón. 
m 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Lago" *1 
Don Pedro Ortua solicita la adquisición de te^ ^1 
en el sitio de «Pioamijagan,• cuyos límites sol" 
Norte, r i ) Tamban; al Este, riachuelo Namalo^^ 
Sur, terreno del Estado; y al Oeste, arroyo ^ 
bat; comprendiendo entre dichos límites una 
ficie aproximada de catorce quiñones, según eí! 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regí81? 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuoc1' 0 
público para los efectos que en el mismo se exp '^, jt0 
Manila, 8 de Octubre de 1892.—El Inspector 
neraí, S. Cerón. 
lele 
ta de Manila.—Núm. 304 31 de Octubre de 1892. 
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^TRA-CION CENTRAL DE IMPUESTOS 
pJ >TAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
^ e n t e se cita, llama y emplaza por ter* 
p ' ^ a vez, al Sr. D. Isidro Méndez Vigo, 
dor <lue (^ e a^ P1"0"7^ 110^  ^e Nueva Ecija, 
jgros y causa-habientes, si hubiese falle-
qnd en el término de nueve dias, com-
^ gSta Administración Central por sí ó por 
8p0(ierado, al objeto de recoger y contestar 
cargos que resultan contra dicho Sr. 
j ¡eDle seguido para hacer efectiva la can-
'rojrfs_ go-'OS 6(8 importe del tabaco y ciga-
85 l se perdieron en el incendio y robo ocu-
^el estanco de Malapijo en el año de 1862, 
l^io-eocia que de no verificarlo así, le parará 
• '^que en derecho haya lugar. 
Ü8'1 96 de Octub-e de 1822.—El Administra-
n t e J. Montero y Vidal. 
j^STRACION CENTRAL DE ADUANAS 
pE FlLIPrNAS Y E S P E C I A L D E M A N I L A . 
Duoi 8 del entrante mes de Noviembre k las 10 
i de su mañana, se venderá en pública su-
I j^esta Aduana, 249 k.s rosarios de madera, 
itj-cocolina bajo el tipo de su avalúo, en pro-
ai"aseenrieüte) de pfs. 560'25 ó ssa á pfs. 2'25 
ii ¡lóo-ramo. 
snti i , 27 de Octubre de 1892.—Diaz Gómez 2 
Jncii . 
u ¡BUNAL LOCAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE F I L I P I N A S . 
i É efectos del art. 33 del Real Decreto Ley 
tonleucioso de 23 de Noviembre ds 1888, se 
jber que en once del actual el chino Chung-
^ en nombre y representación de su igual 
üjt iiD-Tiauchay, ua interpuesto recurso conten-
ámicistrativo contra ua decreto de la Inten-
Q i geoeral de Hacienda de fecha 2 de Agosto úl-
¡¡ pjr el que se co idena al citado Chin-Tiauchay 
Qode cierta cantidad como defraudador en la 
sjücion industria!. 
Imilla, 15 de Octubre de 1892.—Carlos Cavestaoy. 
e^ js efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
aül contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se 
aber que en 4 de Agosto último, los Sres. 
¡D y Compañía han interpuesto recurso conten-
(Iministrativo contra un decreto de la Intendencia 
1 de Hdcienda de fecha 30 de Abril próximo 
confirmando la multa de cierta cantidad que 
i impuesta á dichos Sres. por la Adminístra-
le Aduanas, con motivo de haber declarado, 
lubrificante y señalando la partida 7.a del 
^vigente, siendo vejetal aforable por la partida 59. 
3 di-; Octubre de 1892.—Car os Cavestany. 
ino 
«s efectos del art. 33 del Real Decreto Ley 
léontencioso de 23 de Noviembre de 1888, se 
i^ber que en 11 de Agoito último, ios Sres. 
n y Compañía ha interpuesto recurso con-
fío administrativo contra un dec eto de la In -
general de Hacienda de fecha 11 de Mayo 
1] no pasado, confi imito rio de otro de la Admi-
'on Central de Adamas, por el que se con-
l' pago de cierta cantidad á dichos Sres. por 
deilarado en una nota del vapor «Esmeralda» 
os de ene jas de seda siendo bordados fuera 
ü adeudable, importados por los mismos 
•la, 3 de Octubre de 1892.-Carlos Cavestany. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
lo: l,>¡ER\L D E L A R S E N A L DE G A V I T E Y D E L A J U N T A 
DE A D M I N I S T R A C I O N Y TRABAJOS. 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la r i i -
brica del interesado. 
Cavite, 22 de Octubre de 1892.—Enrique L . Parea. 
INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS. 
Sección de Intervención. 
Negociado 3.° 
Pliego de precios límites que han de regir en la 
subasta que se ha de celebrar en esta Intendencia 
el dia dos de Noviembre próximo, con objeto de con-
tratar la adquisición y entrega de las ropas y efec-
tos del material de Útensilios militares que se cal-
cula serán necesarios durante tres años en este Dis-
trito Militar, cuyos precios han merecido la supe-
rior aprobación del Excmo. Sr. Capitán General con 
fecha 21 del actual. 
I 
' ' disposición del Excmo. Sr. Comandante ge-
^1 Apostadero, se anuncia al público que el 
entrante Noviembre á las 11 de su mañana, 
^ á pública subasta por 2.a vez con motivo 
^ resultado desierta la 1.a simultánea en Ma-
ppitanía del Puerto) y Cavite (Ayudantía ma-
venta de varias prendas de vestuario que 
jTOioa existen en la 1.a Subdivicion del A l -
pneral de Arsenal, con estricta sujVcian al 
. condiciones inserto en la Gaceta de Ma~ 
L j111- ^46 de 3 de Septiembre áltimo, cuyo acto 
ro-T ugar ante la Junta que se constituya en Ma-
I # 4 esPec'a^ ^e subastas que al efecto se reu-
t l ^ o este Establecimiento en el dia expresado y 
F ^ ' L ^ antes de la señalada, dedicando los primeras 
r í ffa<;U' S ^ ^ s aclaraciones que deséan los. l i c i -
í W PUeü(^ ai1 ser necesarias y los segundos para 
^ ?a de las proposiciones, á cuya apertura se 
T ra términado dicho último plazo, 
t . Personas que quieran lomar parte en dicha 
L^ íPílo r^es:i1n.taran sus proposiciones con arreg o á 
r l j c Q ^ 1 1 pliegos cerrados, estendidas en pnpel del 
h'lt,J v ^?t"nl'e' ac. mpañadas del documento de de-
P re'án ^a l—dula personal, sin cuyos r-quisitos 
os ^i^'^isibles; advirtiéndose que en el sobre 
^ leg:os deberá expresarse el servicio, objeto de 
1. er GRUPO. 
Ropas. 
Cabezales de rayadillo rellenos de al-
godón, un peso siete céntimos. 
Fundas de ^ela de algodón para dichos 
cabezales, treinta y cinco céntimos 
de peso. 
Mantas de lana, tres pesos treinta y 
siete céntimos. 
Sábanas de algodón, un peso veinti-
siete.céntimos. 
Banderas de lanilla, diez pesos setenta 
y tres céntimos. 
2. ° GRUPO. 
Petates. 
Petates de sabutan, setenta céntimos 
de peso. 
3. er GRUPO. 
Efectos de madera. 
Bulacas de narra embejucadas, seis 
pesos siete céntimos. 
Marcos de narra embejucados, seis pe-
sos cincuenta y tres céntimos. 
Asientos de molave para algives, ocho 
pesos siete céntimos. 
Bancos de madera de narra con res-
paldo, seis pesos cinco céntimos. . 
Escaleras de madera de guijo para en-
cender luces, tres pesos treinta y 
ocho céntimos. 
Escaleras de madera de guijo para algi-
ves, dos pesos treinta y ocho cén-
timos. 
Mesas de narra para oficial, doce pesos 
diez céntimos. 
Mesas de narra de un cajón, siete pe-
sos s:ete céntimos. 
Mesas de narra de dos cajones, once 
pesos siete céntimos. 
Sillones de narra embejucados, cinco 
pesos noventa y un céntimos. 
Sotas de narra embejucados, doce pe-
sos siete céntimos. 
Taburetes de madera de narra, un peso. 
Tapaderas de madera de narra para t i -
najas, cuarenta y cuatro céntimos. 
Tablillas de madera de narra para ór-
denes, treinta y seis céntimos. 
4. ° GRUPO. 
Efectos de hoja, de lata y zinc. 
Aceiteras de hoja de lata, cincuenta y 
tres céntimos de peso. 
Bandejas de hoja de lata, cincuenta y 
siete céntimos de peso. 
Cogedores de hoja de lata, setenta y 
cinco céntimos de peso. 
Jarras de zinc para agua, noventa cén-
timos de psso. 
Palanganas de zinc, sesenta y dos cén-
timos de peso. 
Faroles de pared, dos pesos cincuenta 
y tres céntimos. 
Faroles colgantes, cuatro pesos setenta 
y siete céntimos. 
Faroles de pedestal y pescante, cinco 
pesos. 
Faroles para rondas, un peso setenta 
y cinco céntimos. 
Vasos de zinc para agua, veintiséis 
céntimos da peso. 
5. ° GRUPO. 
Efectos de cristal. 
Botellas de cristal para agua, ua piso 
doce céntimos 
Precio medio 
que h a de regir 
como l í m i t e en 
la subasta . 
Pesos. Cén. 
3 
1 
10 
6 
6 
8 
6 
3 
2 
12 
7 
11 
5 
12 
1 
2 
4 
5 
1 
07 
35 
37 
27 
73 
70 
07 
53 
07 
05 
38 
38 
10 
07 
07 
91 
07 
» 
44 
36 
53 
57 
75 
90 
62 
53 
77 
» 
75 
26 
12 
Globos de cristal de 2 / clase comple-
tos, tres pesos siete céntimos. 
Vasos de cristal para agua, veintiún 
céntimos de peso. 
Vasos de vidrio para luz, seis cénti-
mos de peso. 
07 
21 
06 
6 50 
62 
6. ° GRUPO. 
Efectos de harro y piedra. 
Filtros de piedra, seis pesos cincuenta 
céntimos. 
Tinajas de barro para agua, sesenta y 
dos céntimos de peso. 
7. ° GRUPO. 
Efectos de hierro, 
Algives ó tanques de hierro para de-
pósito de agua ó aceite, sesenta y 
tres pesos. 
Banquillos de hierro, un peso ochenta 
y tres céntimos. 
Banderas de planchas de hierro gal-
vanizado, siete pasos. 
Cubos de hierro galvanizado, setenta 
y cinco céntimos de peso. 
Palanganeros de hierro, dos pesos cua-
renta y tres céntimos. 
8. ° GRUPO. 
Varios objetos. 
Espejos con marco dorado, dos pesos 
veinticinco céntimos. 
Candeleros con bombillo de cristal, un 
peso treinta céntimos. 
Manila 24 de Octubre de 1892.—El Intendente mi -
litar, Manuel Valdivielso. 
63 
1 
7 
83 
» 
75 
43 
25 
30 
MONTE DE PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Don Juan Rávago ha manifestado h esta Dirección 
que la libreta de la Caja de Ahorros núm. 2864 ha 
sido extraviada. 
Las personas que se crean con derecho h la misma 
pueden acudir á esta dirección, dentro del plazo de 
treinta dias contados desde el siguiente al en que 
se inserte este anuncio en la Gaceta de Manila: trans-
currido dicho plazo sin haberse presentado reclama-
ción alguna, se expedirá nueva libreta á nombre del 
D. Juan Rávago, y desde el momento en que así 
se haga, quedará nula la anterior. 
Manila, 25 de Octubre de 1892.—José Zaragoza. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
astea Establecimientos, que k continuación se expresan. 
•3 ó 
s i 
i | 
a l .••JOiiiwroa 
16.519 
21,581 
25.530 
29.885 
37.819 
Kechaa. 
28 Mayo 
11 Julio 
20 Agosto 
14 Sei.e 
23 Nov.e 
Nombres. 
1892 
1891 
3 
2 
45 
25 
45 
Mariaao Apóstol. 
Fernando Gordoqu! 
Albino Moyot. 
José Reyes. 
Vicente Trinidad. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedl/án 
nuevos resguardos á favor de dichos interesadoa en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor n i efecto. 
Manila, 19 de Octubre de 1892.—José Zaragoza. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB LA. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTUACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el servicio de suministro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública de la provincia de Cebú, 
bajo el tipo en progresión descendente de pfs 00'12 
céntimos por cada ración diaria, y con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en i a Ga-
ceta de esta Capital núm. 14, correspondiente al dia 
14 de Enero del año actual. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provin-
cia, el dia 28 de Noviembre próximo venidero h las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.*, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 24 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará k segunda subasta pública 
1372 31 de Octubre de 1892. Gaceta de Manila. 
la contrata de las obras de reparación y reforma 
de la antigua fábrica de tabacos de Malabon, bajo 
el tipo en progresión descendente de pfs. 25.705*78 cén-
timos y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital, 
n ú m . 284, correspondiente al dia 11 de Octubre del 
año actual. El acto tendrá lugar ante la Juüta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm.. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), 
el dia 4 de Noviembre próximo venidero, á las diez en 
punto de la mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 22 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará k nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del segundo grupo de la provincia de Bulacan, 
bajo el tipo en progresión ascendente, de pfs. 4.090'50 
céntimos anuales, y con entera y extricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
Manila núm. 150, correspondiente al dia 27 de 
Noviembre de 1888. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Direccion. 
que se reunirá en la casa número 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicba provincia, el dia 17 de Noviembre próximo 
venidero k las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.', acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo de encierro de animales del pueblo de B i -
ñang , provincia de la Laguna, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de pfs. 16t04 céntimos anuales, 
y con entera y estricta suj ación al pliego de condi-
ciones que se baila de manifiesto en esta Notaría de 
mi cargo, calle Dulumbayan núm. i (Sta. Cruz). 
El5 acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzob ispo, esquina á l a plaza de 
Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna 
de dicba provincia, el dia 7 de Noviembre próximo ve-
nidero á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.', acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 6 de Octubre de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública el ar-
riendo del impuesto de carruajes, carros y caballos del 
distrito de Morong, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de pfs. 440 con 80 céntimos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de Manila núm. 35, corres-
pondiente al dia 4 de Febrero del año actual. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
ia calle del Arzobispo, esquina k la plaza de Morio-
nes (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 17 de Noviembre próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar k la subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garant ía correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
íración Civi l , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 3.er grupo de la provincia de Bobol, bajo el 
Jipo en progresión ascendente de pfs. 386 con 99 cén-
úmos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
{Q condiciones publicado en la Gaceta de Manila nú -
mero 153, correspondiente al dia 30 de Noviembre 
de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
•^ n la casa núm. 1 de la c*lle del Arzobispo esquina 
>i la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
^ en la subalterna de dicba provincia, el dia 17 de 
Noviembre próximo venidero á iss diez en punto de su 
nañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.*, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1892.—Abrabam García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nu^va subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del sesto grupo de la provincia de Pan-
gasinan, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 1248*05 céntimos anuales, y con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
Gaceta de Manila núm. 132, correspondiente al dia 
9 de Noviembre de 1888. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 17 de Noviembre próximo venidero 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel sello 10.*, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
nistracion Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del impuesto sobre carruajes, carros 
y caballos de la provincia do Nueva Ecija, con per-
juicio y responsabilidad del primitivo contratista Don 
Tomás Tagonton, bajo el tipo en progresión as-
cendente de pfs. 2.425^0 céntimos anuales, ó sea 
202'12 céntimos y cuatro octavos mensuales, por 
el término de diez y ocho meses y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de Manila núm. 216, correspondiente al dia 4 
de Agosto último. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Mmonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. t de la calle del Arzobispo esquina á 
la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de No-
viembre próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
ello 10.*, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 6 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Edictos 
E n virtud de providencia dictada con esta fecha por e l S e -
ñor D . Ricardo Ricafort y S á n c h e z , Juez de pr imera ins tanc ia 
del distrito de Tondo de esta Capi ta l , en la causa n ú r a . 3106 
que se instruye contra Teodoro Valer io por estafa, se cita y 
IJama al testigo J u a n G a m a c h o . escribiente que h a sido del 
E x c t n o . S r . D . J o s é Zirag-oza y cuyo actual paradero se ¡ « ñ o r a , 
para que por e l t é r m i n o de nueve dias, contados desde l a p u -
olieacion de este edicto en l a « G a c e t a oflcial» de esta Capi ta l , 
comparezca en l a S a l a Audienc ia de este Juzg-ado, s ita e n la 
calle de S a l i n a s n ú m . 17; al objeto de prestar d e c l a r a c i ó n en 
l a mencionada causa, bajo apercibimiento si a s í no lo hiciere 
de pararle el perjuicio á hubiere lugar en derecho. 
E s c r i b a n í a del Juzgado de Tondo á 28 de Octubre de 1892. 
— P . Antonio Mart ínez . 
Por providenoia del Sr- Juez de 1.a ins tanc ia del distrito de 
B lnondo , dictada en la causa n ú m . 6370 seguida contra E u l o -
gio Fuentes por aborto, se é l t a , l l a m a y emplaza á dicho pro-
cesado, para qua en el t é r m i n o de nueve dias, contados desde 
la p u b l i c a c i ó n del presente edicto, comparezca en este J u z -
gado p a r a ser le notificado la R e a l ejecutoria reca ída en la 
referida causa, cuyo individuo es natural de Gavite vecino del 
arrabal de E r m i t a , de diez y nueve anos de edad, de oficio 
maquin i s ta , empadronado en una de las c a b e c e r í a s de dicho a r -
rabal , hijo de Ba l tazar L a c m a n y de T u r i b i a F u e n t e s ; aper -
cibido que de no hacerlo en el t é r m i n o fijado, la p a r a r á n los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar . 
Juzgado de Binondo y oficio de m i cargo á 27 de Octubre de 
1892.—José de Reyes . 
Por providencia del Sr . Juez de p r i m e r a instancia del d i s -
trito de Blnondo, dictada en la causa n ú m . 7210 que instruyo 
por robo, se cita, l l a m a y emplaza a l testigo Esteban P i l a y , 
guardia que h a sido de l a quinta S u b d i v i s i ó n d é l a guardia C i v i l 
Veterana y licenciado absoluto del Regimiento I n f a n t e r í a n ú -
mero 70, para que en el t é r m i n o de nueve dias, contados desde 
l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, comparezca al Juzgado á prestar 
d e c l a r a c i ó n en la mencionada causa, apercibido que de no h a -
cerlo le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar . 
Binondo, í 8 de Octubre de 1892 .—Ramón N . Orozco. 
Don Paul ino Barreuechea y Montegui , J u e z de primera i n s -
tancia de l a provincia de la L a g u n a , que de fstar en pleno 
ejercic io de sus funciones, de que el presente E s c r i b a n o da f é . 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo á J u a n Sumagui , del 
pueblo de N a g c a r l a n , para que p ív el t é r m i n o de 30 dias k 
contar desde su inFercion en la «Gaceta ,> se presente en este 
Juzgado , ó en l a cárce l p ú b l i c a de esta provincia á resoonder 
los cargos que contra e l resultan de la causa n ú m . 6734, que 
se sigue en este Juzgado, por hurto; pues de hacerlo a s í , le o i r é y 
a d m i n i s t r a r é jus t i c ia , y en caso contrario, s u s t a n c i a r é dicha 
causa en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e a d e m á s los per-
ju ic ios que en derecho haya lugar. 
Dado en S a n t a Cruz á 12 de Octubre d i 1892..—Paulino B a r r e -
uechea.—Por mandado de su S r í a . , Marcos de L a r a Santos. 
Don Alberto Concellon y Nuflez, Juez de pr imera ins tanc ia en 
propiedad de esta provinc ia y su partido, que de serlo y 
estar en el actual ejercicio de sus funciones , actuando con 
los testigos a c o m p a ñ a d o s por falta de E s c r i b a n o de actuaciones . 
P o r e l presente cito, l lamo y emplazo á los procesados a u -
fentes Cornelio Salazar, natural y vecino de est 
tero, de 23 a ñ o s de edad, y s i n i n s t r u c c i ó n , 
natural y vecino de esta C udad. de 13 años" 51 
gia Glav iar , na tura l y vecina de esta Ciudad 
a ñ o s de edad, y sin i n s t r u c c i ó n y Gabino A u i ^ 
en Id causa sus c ircunstancias personales, parii"^ 
mino de 30 dias, contados de-de, l a p u b l í c a c i o n l 
edicto en la « G a c e ' a oflc'al de M a n i l a » se nresentJ 
gado á contestar los cargos que les resultan ^3 
mero 6016 que contra los mismos y otros se g jJ 
prohibido; en l a intel igenc a que de hacerlo ju? 
en jus t i c ia , y de lo contrario s - 'guiré suptanciau^ 
en su ausenc ia y rebe ld ía , p a r á n d o l e s los perin?,, 
j u s t i c i a haya lugar. 
Dado en C e b ú , 21 de Octubre de 1892.=Alberto 1 
Por mandado de su S r í a . = A p o l i n a r Cabibit , AQaS|, 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo 
cisco Mauatad, (a) Icoy, hijo de Seferino y de ij 
senda Ibacetas, n>tural del pueblo de Mandóme ^ 
a ñ o s de edad, de estatura regular, cara i d e m , ' J 
nariz chata, boca recu lar , b a r b i l a m p i ñ o , pelo, 6 
negros, para que dentro d d t é r m i n o de 30 días , C0| 
la p u b l i c a c i ó n del presente edicto, se presente l 
gado á prestar d e c l a r a c i ó n en l a causa n ú m 5* 
mismo por lesiones; en l a inte l igencia cjue de iia 
oiré en j u s t i c i a y de lo contrario, s e g u i r é sustánci 
causa en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e ios r 
en derecho hubiere lugar . 
Dado en C e b ú , 22 de Octubre de 1892 Alberto Co, 
mandado de su S r í a , = : A p o l i n a r Cabibit , AnasUcio 
Don Adolfo Chicote Beltrau-. ; r i m e r Teniente le l | 
mandante de la quinta S e c c i ó n de l a tercera Línjji 
] iun Tercio le la G u a r d i a C i v i l . Jaez lastJ 
causa incoada con motivo d 1 asalto y robo 4" 
F a u s t i n a B :nal del b rrio de Sta. R i t a de este ptí 
noche del diez de Junio del presente a ñ o . - a 
Usan lo de l a j u r sdiccion que m • concede el código 
Mil i tar, por presente pr imer edicto Hamo, cito y^a 
paismos Mariano MaHari Sur la (a) Pasa y u n tal Gotf 
del b rrio de S ta , R i t a , J u a n Mercado y J o s é Manj 
nos del barrio de S a n Antonio, Vicente Pang-m, veci 
rrio de S a n B a r t o l o m é , S impl i c o Musni , vecino j 
B a n á de dicho barrio y dos desconocidos, compiicid 
res de dicho asalto y robo, para que en el lérmino 
dias á conta-- desde l a fecha en que inserte esta ÍM 
l a « G a c e t a de Mani la ,» se pres nten en la casa Cuan 
S e c c i ó n á fin de que sean oido* sus descargos; b jo 
miento de ser declarados rebeldes sino comparecieron 
ferido. plazo, s iaru iéndose les el perjuicio que haya lugaj 
A l a vez en nombre de S. M . e l Rey (q. D. g.) exti 
quiero á todas las autoridadet tanto civiles como n 
á los agentes de la po l i c ía judic ia l para que pracili 
vas di l igencias en busca de los ref jr l ios procesados 
ser h .bidos los remitan en cal idad de preso? con lai 
des convenientes a l pueb'o de C o n c e p c i ó n de la prJ 
T a r l a c y á m i d i s p o s i c i ó n , pues as i lo tengo acó 
v idencia de este d ia . 
Y p i r a que la presente requisitoria tenga la debií 
dad, i n s é r t e s e en ia « G a c e t a de Mani la» . 
D a d a en C o n c e p c i ó n á 20 de J u l i o de 1892.—El Téj 
Instructor , Adolfo Chicote .—Por s u m a n d a t o . = E I guaij 
mera Secretario , Paul ino Ol ias . 
Don Adolfo Chicote Bel tran, pr imer Teniente de 
Comandante de la quinta S e c c i ó n de la tercera 
v e i n t i ú n T e r c i o de la G u a r d i a C i v i l , Juez Insiruct^ 
causa incoada con motivo del asalto y robo de, ti 
de arroz á u n a banca en el sitio de A l a n l n a n di» 
C a p a l a n g a n . en el rio Chico , el d ia veintiocho di 
presente ano. 
Usando de la j u r i s d i c c i ó n que me concede el Códiei 
t i c ia mi l i tar , por el presente p r i m f r edicto, llamo,) I 
plazo á los ocho desconocidos que armados de bolos] 
copeta y que l l e v a b a n un perro b k n c o con collar dei 
gro , asaltaron l a banca que tripulaba F e l i u e de Leoi 
y robaron tres sacos de ^rroz, para que en el termi 
dias á contar desde la fecha en que inserte esta M 
en la «Gaceta de M a n i l a , » se presenten en la casa c 
esta S e c c i ó n á fin de que sean o í d o s sus descargos; l 
cibimiento de ser declarados rebeldes, si no compara 
el referido plaza, s i g u i é n d o s e l e s el perjuicio que liat 
A l a vez, en nombre de S. M- el Rey (q. D . s.) \ f 
requiero á todas las Autor dades, tanto c iv i les como n 
á los agentes de l a p o l i c í a j u d i c i a l , p i r a que practi 
t ivas dil igencias en busca de los r feri los procesados 
de ser habidos, los remitan en calidad de presos coi 
euridades convenientes al pueblo de C o n c e p c i ó n de li 
c ia de T a r l a c y á mi d i s p o s i c i ó n , pues a s í lo tengo 
en providencia de este dia. mk 
Y para que l a presente requisitoria tenga l a debida p 
i n s é r t e s e en l a « G a c e t a de M a l i n a » . j 
Dado en C o n c e p c i ó n á 31 de Ju l io de 1892.—El Teme 
Instructor , Adolfo Chicote .—Por su maudato .—El Gi 
primera, P a u l i n o Ol ias . 
Don J o s é G a r d a y Ageo, pr imer Teniente del 20 T 
l a G u a r d i a C i v i l y Juez Instructor de la su nari» 
de orden del E x c m o . S r . C a p i t á n General , contra 
cidos por robo en cuadri l la . 
Por l a presente requ'sitoria, l lamo, cito y emplaZM 
tores del delito que S-J persigue, para que en el P« 
mino de treinta dias, contados desdo ia publicación 
requisitoria en l a « G a c e t a de M a n i l a » , compareacan en' 
g-ado de I n s t r u c c i ó n Militar, sito en la casa cuartal de 1» 
C i v i l del pueblo de T a y t a y , distrito de Morong, a « 
sicion, para responder á los cargos que les resultan» 
que de ó r d e n del E x c m o . S r . Cap i tán General 
í 
sus conductores en los montes de T a n g a h a n del b^rri0 | 
m a n , c o m p r e n s i ó n dt l pueblo de Binan<>-onan; bajoa 
miento de que si no comparecen en el plazo hjadi', " 
c larados rebeldes, p a r á n d o l e s el perjuicio que haya lu»* 
A su vez. en nombre de S . M . el R e y (q. D . g.) ex 
quiero á todas las autoridades tanto civiles como mil 
p o l i c í a j u d i c i a l , para que practiquen activas dd-gencias 
de los procesados y en caso de ser hab dos, los remita" 
de pre-os con las seguridades convenientes á la ^ 
blica de la cabecera de este distrito (Morong) y a 
s ic ion, pues as i lo t e c g i acordado en d i l igenc ia de 
Dado en Taytay á los 25 d ías de Octubre de 1892.-'' 
c í a y Ageo. 
Don Manuel C a l d e r ó n y Hostos , Teniente de Navio 
mada y F i s c a l de causas de l a Comandanc ia Mu' 
r i ñ a de M a n i l a . . ,, , < ir>s 
Por el pr imer edicto, cito, l lamo y emplazo á io^  
del desaparecido del que fue p a t r ó n del pailebot «A=B 
An^el B a r c i a , para que en el t érmino de treinta ui»*, 
senlen en esta F i s c a l í a para u n asunto que se inie .«; 
Mani la , 21 de Octubre de 1892. - Manuel Ca lderón —1 0-
dato Gabrie l Sucgang . 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES 1*1 
